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Notes diverses
La nova «Revista Catalana de Geografía»
Aquest mes de marc, ha tingut efecte la presentació ofícial del primer número de la
nova «Revista Catalana de Geografía» editada per 1'Institut Cartografíe de Catalunya del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
L'acte de presentació, que es realitzá al Saló Torres Garcia del Palau de la Generalitat,
fou distingit per la presencia del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalun-
ya, senyor Jordi Pujol, que hi pronuncia unes paraules d'animació i d'estímul.
Aquest número primer, de 80 pagines bellament il·lustrades, inclou articles de R. Ar-
biol, MT. Muns, J. Romeu i O. Viñas, de C. Carreras i de J. Martín Vide i MC. Moreno.
Es preveu que la nova «Revista Catalana de Geografía» aparegui tres cops l'any, els
mesos de gener, maig i setembre.
El curset de geografia de Catalunya de Montcadai Reixac
Organitzat per la Regidoria de Cultura de l' Ajuntament de Monteada i Reixac i amb
la col·laboració de l'Agrupació Sardanista Terra Nostra, aquest mes de febrer de 1986
s'ha celebrat un curset de Geografía de Catalunya a cárrec del nostre consoci Joaquim
CABEZA i VALLS, de l'Arxiu Bibliográfic Excursionista de la Unió Excursionista de
Catalunya i Vocal de la nostra Junta de Govem.
El curset, que tingué lloc al Casal de la dita Agrupació Sardanista, va comprendre qua-
tre sessions: dues dedicades a l'Orografia (sistemes muntanyosos, principals serralades
i massissos, depressions, altiplans, contraforts de lligament, importancia dels colls) i dues
més dedicades a la Hidrografía (xarxa hidrográfica, vessants hidrográfiques, principals
rius, línia de costa, congostos, llacs, estanys, pantans, erosió glaciar, mecánica, química
i eólica).
Totes les sessions foren il-lustrades amb diapositives i seguides d'animats debats.
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